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1 L'habitat néolithique final de Roquemengarde est un petit éperon de forme triangulaire
dominant la basse vallée de l'Hérault. Il était fermé sur son troisième côté par un fossé de
faible  profondeur,  d'axe  est-ouest.  Lors  du  dégagement  de  ce  dernier  dispositif,  un
secteur particulier, à hauteur des travées 75 à 77, avait retenu notre attention. Le fossé
s'élargissait très nettement en ce point et connaissait même un petit appendice nord
demeuré inexpliqué.
2 Une intervention ponctuelle portant sur 50 m2, réalisée dans ce secteur en 1995, a permis
de clarifier cette interrogation. On a pu se rendre compte que le fossé principal recoupait
ici  un fossé  plus  ancien,  d'axe  nord-sud,  mais  semblant,  dans  sa  partie  méridionale,
obliquer vers l'ouest. Seul un court tronçon de ce plus ancien aménagement a pu être
dégagé. Il est vraisemblable que ce dispositif initial ceinturait une surface d'assez faible
ampleur,  pouvant  correspondre  à  un  premier  établissement  implanté  dans  la  partie
occidentale de l'éperon. L'élaboration du fossé principal, barrant le plateau, correspond
donc à une intervention secondaire.
3 Dans  le  secteur  où  se  croisent  les  deux  fossés,  une  longue  gouttière  de  6 m  de
développement, comblée par un sédiment noirâtre, occupait le remplissage supérieur du
dispositif  principal.  Ce  comblement  recélait  un petit  ensemble  attribuable  à  l'âge  du
Bronze ancien : petit pichet biconique et divers fragments de céramique décorée.
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